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ص:     م
يا من الطرق و  ناك عددا ال متنا ادي يدرك بان  اديمية ، واملرشد األ را للعملية اإلرشادية األ عدا ظا عت  يص  اإلجراءات إن القياس وال
والف املتجددة  اجات  ا يص إلشباع  وال التقييم  إجراءات  اديميون  األ املرشدون   كيف  و شد  للمس فية  وا رة  الظا السمات  شاف  دة الك ر
شد .    للمس
الذات وتكييف ديدا لكشف  املقبل ع االندماج  وسائل اقل  شد  س ملساعدة املس اديميون  االختبارات واملقاي األ املرشدون  ستخدم   و
ناء املق عداد و ثقة من التنوع، كما أن املرشد يحتاج إ استعمال األبحاث و س للكشف عن أولئك الذين إجراءات االختبار لتتما مع القضايا املن اي
ي بخالف  ا مسار وقا امعة باعتبار طة اإلرشادية داخل ا ذا يدخل  إطار ا م استعداد لإلصابة باالضطرابات السلوكية النفسية و املسار لد
ون إرشاد عام وشامل،  إال أن التطبيق األمثل  امعة و افة الطلبة  ا ذه االختبارات يتطلب دراية تامة بضوابط التقليدي والذي يتم فيه إرشاد  ملثل 
يحة.  تائج  روج ب ا ل ام   وأخالقيات وشروط علمية وجب االل
ادي  ية: حلمات مفتا ادي ، املرشد األ ام وخدمات املرشد األ س، م   .أخالقيات وضوابط االختبارات و املقاي
 
ABSTRACT:  
Measurement and diagnosis are a visible dimension of the academic advisory process, and the academic 
advisor realizes that there are an endless number of methods and procedures for discovering the apparent and 
hidden features of the mentor. Academic advisors adapt assessment and diagnostic procedures to satisfy the 
renewed and unique needs of the mentor.  
Academic counselors use tests and measures to help the next guide to integrate into less threatening means 
of self-disclosure and to adapt the test procedures to conform with issues arising from diversity, and the advisor 
needs to use research and prepare and build standards to detect those who are predisposed to developing 
psychological behavioral disorders and this falls within the framework of The advisory plan within the university 
as a preventive path, unlike the traditional one, in which all students at the university are guided and it is general 
and comprehensive guidance, but the optimal application of such tests requires full awareness of the rules, ethics 
and scientific conditions that must be adhered to produce correct results. 
Keywords: Academic advisor, Academic advisor tasks and services, Examination and standards ethics and 
controls. 
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  مقدمة:  -1
و الضمان  ذه الغايات  شودة ،وان وضوح  سان األخر لتحقيق الغايات امل سان  اإل بية عبارة عن عملية تأث اإل إن ال
ة ألي  بو ال املؤسسات  إحدى  ا  و امعات ل الغايات فا ذه  لتحقيق  سانية  إ قة وعملية  التعلم بطر لتوجيه عملية  الوحيد 
ا لم  م ا وم عد قاصرة ع الناحية املعرفية أو العقلية فحسب بل شملت عادات وقيم وسلوك الطلبة مجتمع فان مسؤولي
م.  ا   واتجا
ة  بو ا املؤسسة ال وصف تمع وتطوره واستمراره و ا املؤسسة املسؤولة عن ثقافة ا و تمع ل ا ا امعة ال أوجد إن ا
ديدة  شئة األجيال ا م  ت س ا ال  يئة مناخ التعليم، فان وظيف ماعية  خلق و م اجتماعيا وتنظيم العمليات ا وتطبيع
ون  لت ا  استخدام ق  طر عن  ا  وتوج املتباينة  االجتماعية  ئات  الب ات  تأث ن  ب م  وميول الطلبة  وتنظم استعدادات  سق  ت أن 
د امعة أن تنظم أ ا إحدى  أساسا للتعليم املوجه، لذلك صار لزاما ع ا ديدة أل ا ا داف دمة أ ا  ا ووسائل ا ومنا اف
بية املستديمة .    الوسائل العلمية لل
نية توجه قدرات الطالب وميوله الختيار التخصص  ادي باعتباره خدمة م ذا اإلطار فقد اوجد اإلرشاد األ وعليه و 
دف إ  نة املستقبل كما  عوق قدرة الطالب ع التحصيل العل الذي يناسبه ، ومن ثم اختيار م التعرف ع املشكالت ال 
التعليمية،  م  داف م أ صية ال تحول دون تحقيق اديمية وال م األ ادة و الطلبة بمسؤولي املساعدة والدعم لز وتقديم 
ستخدم أدوات كث  ادي باعتباره املسؤول األول عن العملية اإلرشادية فانه  ا االختبارات واملرشد األ م ذه العملية من أ ة   
ق  انت سلوكية أو نفسية ، وعن طر يص والكشف عن االضطرابات سواء  دف القياس وال ة  بو س النفسية وال واملقاي
س يخضع لعدة اع تناول املرشد لالختبارات واملقاي أن  ن، إال  ا إ اختصاص أو إحال ا  تبارات، النتائج يت له كيفية معا
ال املطروح :    وعليه فاإلش
  ا ؟ دمات ال يقدم م ا ادي وما أ و املرشد األ   من 
 ة؟ بو س النفسية وال ا لتطبيق االختبارات واملقاي   ما الشروط العلمية واالعتبارات األخالقية الواجب اعتماد
2-  : ادي وم املرشد األ   مف
ادي يقصد به احد أعضا -  م املرشد األ شؤو ل ما يتعلق  ن من الطالب   ن ليقوم بإرشاد عدد مع ع س  يئة التدر ء 
، ادي م .(نظام اإلرشاد األ م وح تخرج ية منذ قبول اديمية واالجتماعية وال   )8-، ص 2015األ
موعة من الطل- لية ليتو اإلرشاد والتوجيه  س يختاره القسم العل  ال يئة التدر يل و عضو  بة  عملية 
الساعات،ص  لنظام  ادي  األ اإلرشاد  (دليل  م  تخرج ح  امعة  ا التعليمية   م  مس ع  تا و درا  فصل  ل  مقررات 
5،2017 ( 
الناس من   1997 عام - و اإلرشاد النف عملية مساعدة  فا جديدا و عر النف  للمرشد  كية  معية األمر ت ا تب
م  ا يئة املدرسة ، واألسرة خالل معاون ل الطالب وال عمل املرشدون النفسيون  املدرسة مع  غي السلوك  تخاذ القرارات و
ك  عزز برامج اإلرشاد النف املدر النجاح املدر من خالل ال نامج التعلي ،  تمع ا ، كجزء متمم لل وأعضاء ا
الوقاية شطة  ادي وأ األ االنجاز  ن   ع  ف الشر هللا  عبد  .(احمد  /الوجدانية  واالجتماعية  نية  امل والتنمية  والتأييد  والتدخل 
  ) 481-480،ص2015،
س: -3 وم االختبارات واملقاي   مف
ستوي أداء محدد مسبقا. - فه بأنه إجراء منظم ملوازنة أداء الفرد  عر   يرى  ش أن االختبار يمكن 
ة  بو س النفسية و ال ادي لالختبارات و املقاي ابط وأخالقيات استخدام املرشد األ   ضو
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صول ع املالحظات منظمة - ستخدم  ا ام  مة أو سلسلة من امل فه بأنه م عر ى أن االختبار يمكن  أما ساكس ف
ة أو نفسية ( صال  و ون ممثلة لسمات أو خصائص تر ا ت ض أ   ) 26، ص2011ح الدين محمود عالم ،يف
الواحد  - الفرد  الداخل  أو  األفراد  ن  للمقارنة ب قة منظمة  انه *طر ع  وم االختبار  ملف فه  عر أبو حطب   وتوصل 
ن،  ات تتطلب استجابات من املفحوص السلوك أو  عينة منه  ضوء معيار أو مستوى أو محك ،انه مجموعة من األسئلة أو املث
ا إحصائيا (محمود احمد عمر وآخرون ،ث ذه االستجابات إ درجات أو أرقام يمكن معا   ) 95،ص2010م تحول 
ن لعينة من السلوك - عرف االختبار النف بأنه مقياس موضو مق ستازي حيث  ف ا   عر
ن أو أك     - ص ن سلوك  قة منظمة للمقارنة ب عرفه بأنه *طر ف كرونباك حيث  عر    و
سبة لالستخدام كرونباك لعبارة  ف اشمل لالختبار النف بال عر ين للوصول إ  ن األخ ف ذين التعر وسوف نناقش 
ستازي لالختبار النف وذلك الن  قول  ف ا عر لمة مقياس   فه السابق لالختبار النف أك دقة من  عر قة منظمة   طر
ن ستازي نوع من عدم التمي يب ن  ا ادف س م ما ل ما إال أ املصط اختبار واملصط مقياس ، وع الرغم من تداخل معان
صول ع أوصاف  س ل ولو عندما  ل امليادين البحث السي ستخدم   حيث نجد أن لفظ مقياس   أك عمومية ألنه 
ياي  العام وف ال السي ولوجية العامة  كمية ،كما  بحوث اإلدراك واإلحساس وا ستخدم  اإلغراض السي ، أي أن اللفظ 
يائية  س الف ذه اإلغراض املقاي ستخدم   س التعلم أو االستجابة أو املث و ا ما تق   ،بل و صميم علم النفس التجر ،فكث
نما يطلق ع املقياس لفظ االختبار  مجال استخدامه  ميادين علم النفس الفارق وحد س العتبات ب ة ، ولذا فان مقاي
ا إ ميدان الفروق الفردية ، إال أن االختبار  تمامنا  اختبارات إذا تحول ا ستخدم  الفارقية أو التعليم أو اإلدراك يمكن أن 
ون من نوع مقاي نما قد ت ذه ، و سبة  س ال ون  العادة من عدد األسئلة أو املفردات ال ال تأخذ صورة مقاي س املسافة أو يت
  الرتبة 
الة يحل لفظ  ذه ا علم النفس الفارق ، و  تمام  س اختبارات إال عند اال ست جميع املقاي ت مما سبق انه ل و
ل األحوال يتطلب نوعا من الوصف  س ،   ست جميع االختبارات مقاي ما محل األخر ومن ناحية أخرى ل ل م اختبار ومقياس 
ادي ملساعدته للوصول إ وصف الك ، فقد نجد  ا املرشد األ ستخدم عطى درجة للمفحوص ولكن  عض االختبارات ال ال 
ات  ات من املستو س  أي مستو ذه األحوال ال يتطلب األمر استخدام املقاي لفظي أو كيفي للمفحوص مثل طرق املالحظة ، و 
ف أك دقة وشموال  عر كذا يمكننا التوصل إ  ما فنقول" إن االختبار النف و ستازي وكرونباك الذين اشرنا أل ف ا عر من 
ن األفراد أو داخل الفرد الواحد  السلوك أو  عينة منه  ضوء معيار أو مستوى أو محك". (د.  قة منظمة للمقارنة ب و طر
، ص  ) 107-103عماد احمد حسن ع
ام :  -4 صية للمرشد ا   املالمح ال
ا املرشد النف  :من  م املالمح والسمات ال يجب أن يتمتع    أ
ية -4-1 سانية مب قامة عالقات إ ن و ون لدى املرشد القدرة ع التفاعل مع اآلخر االستعداد االجتما أي بمع أن ي
داف العملية اإلرشادية  ذه أ م وان يحقق من خالل عالقته  ام والتفا   ع االح
ال اإلرشادي وذلك  ممارسة-4-2 ات ال خاضت غمار ا ة محددة من ضمن النظر ناد إ نظر العملية اإلرشادية باالس
ون قراراته  ي ال ت ا أن دخلت  مجال اإلرشاد  ذه العملية وفق مبادئ معروفة سبق ل ملساعدة املرشد النف ع ممارسة 
ة املطلو سابه ا ة  مجال تخصص وخطواته عمله ارتجالية ،واك   ة لتطبيق تلك النظر
اب ، اب  حفيظة  ة    خ
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ارات االتصال لدى املرشد النف -4-3 ا م ر من خالل شد  عملية اتصال تظ ن املرشد واملس إن العملية اإلرشادية ب
شد.  ارة مستوى متقدما لعملية االستماع للمس ذه امل عد  شد و   وال تتجسد  التفاعل العا مع املس
صية ا-4-4 ة وملموسة يجب أن تط ع  شد والتأث ناك سمات وا باه املس ملرشد النف ليتمكن من جلب ان
ن ،والتمتع بروح التعاون  مه لآلخر م النفس وف شد وكذلك القدرة ع ف ر العام واللياقة بالغ األثر  نفس املس فيه حيث للمظ
  واألخالق الفاضلة والثقة بالنفس واإلخالص  العمل. 
س -4-5 بوي ل ات العصر الثقافية واالجتماعية إن دور املرشد ال غ عتمد ع درجة التحدي أمام  نما دور  ا و دورا ثانو
ما  اما  مقدمات حياتنا املعاصرة ، و اضر مقوما  تمعات السيما وان التغي أصبح  وقتنا ا وال  قد تحدث  أي من ا
ستقر فيه املعلوماتية فان ع  ان  امعية م اظم محمود ان املؤسسة ا ا للطلبة .(محمد  ف عر ا قبل  ام انتقاء  املرشد ا
  ) 24،ص 2016التمي ،
5-  : ام ا املرشد ا دمات ال يقوم    ا
: سية ثالثة و ام  أمور رئ ا املرشد ا دمات ال يقوم    من املمكن أن نجمع ا
 5-1-  ماعات ال دمات العالجية لألفراد وا ا تقديم ا    بحاجة إل
 5-2-   للمشكالت با  س ون  ت ما  ر ،وال  سابقا  املعروفة  لألسباب  ة  موج برامج  تتطلب  وال  الوقائية  دمات  ا تقديم 
اقتالع  ساعد   ل ا  ز عز و بية  ال برامج  ة  بتقو واألفراد  ماعات  ا توعية  يتطلب  ذا  و الطالبية  ماعات  وا لألفراد 
يط ا ان العناصر  املضرة من ا ا قدر اإلم   ام ، أو تقليص ضرر
 5-3- ام ل فرد وجماعة  النظام ا ر وتقدم  ساعد ع تطو دمات النمائية وال    تقديم ا
دمات     شاط إرشادي ، يقوم املرشد باألعمال وا سية  أي  عت رئ ورة أعاله ن وال  باإلضافة إ األمور الثالثة املذ
شمل أ اضرات العامة وجمعيات الطلبة التالية ل اتب شؤون الطالب ، وقاعات ا ا ، مثل م امعة وخارج ماكن ش داخل ا
: دمات  ا واألعمال وا اضية وغ ام واملدرجات الر   والسكن ا
  ام رم ا امعية وا   املساعدة  التعرف ع املتطلبات ا
  م كيفية عليم   االستفادة من الندوات العملية املساعدة  توجيه الطالب و
  س يئة التدر ية ألعضاء    إدارة دورات تدر
  ام   املساعدة  اإلرشاد  قاعات السكن ا
  وجمع بذلك  لفة  امل ان  وال امج  ال إعداد  س   التدر يئة  أعضاء  و  امعية  ا لإلدارات  املشورة  تقديم  املساعدة  
  ث املعلومات الالزمة للدراسات والبحو 
  ساعد ع اإلرشاد والتوجيه ، مثل النمو ال عض املواد ال تقع ضمن اختصاصه وخاصة تلك املواد ال  س  تدر
ات  غ سات ومفارقات و   والنف وما يرافقه من مال
  (ا وعمليا ب املعيدين ع اإلرشاد (نظر   تدر
  عود ونية واإلذاعية ال  امج التلفز اك بال دمات اإلرشادية للمجتمع ، واالش ق تقديم ا ة العالقات العامة عن طر تقو
تمع بالنفع والتوعية    ع ا
ة  بو س النفسية و ال ادي لالختبارات و املقاي ابط وأخالقيات استخدام املرشد األ   ضو
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  م دمات للطالب وحسن التفا م  تقديم ا ارا ية ألعضاء شؤون الطالب لتنمية م املساعدة  التخطيط لدورات تدر
م    مع
  م دمات للطالب وحسن التفا م  تقديم ا ارا ية ألعضاء شؤون الطالب لتنمية م املشاركة  التخطيط لدورات تدر
م    مع
  ق عقد ندوات ، واالجتماع ياة عن طر ن اختصاص له  ا و ج وت ر ياة املقبلة للطالب ا املشاركة  التخطيط ل
ن  ج ر   بالطالب املتقدين للعمل وا
 ا من ال س، وغ التدر يئة  الطالب، وأعضاء  ا اإلدارة، وشؤون  ال تحتاج العملية والبحوث  شاطات  قيام ببعض ال
تمع. (يوسف مصطفى القا وآخرون ، تم بالطالب وا   ) -202-201،ص 2002اإلدارات ال 
  خصائص االختبارات النفسية :  -6
ون االختبار النف مقياسا علميا يجب ا ي ي صائص التالية :ل   ن تتوفر فيه ا
  صدق االختبارات النفسية :  -6-1
ما:  ن من الصدق  ذكر كرونباك نوع ا ، و س االختبار الصفة أو السمة ال قصد به قياس   يقصد بصدق االختبار أن يق
  قصد به مضمون بنود االختبار   الصدق املنطقي و
  ت صدقه تائج مقياس آخر ث قاس بمقارنة االختبار املراد تحديد درجة صدقه ب   الصدق التجر و
 م حدد العالم فر : و ة والتطبيق  القياس النف / سبعة ان واع من أنواع الصدق    ان  كتابه الش /النظر
  ر النفسية أو املعلومات قياسا دقيقا إجرائيا بؤي ألنه إذا لم تقس الظوا طلق عليه أيضا الصدق الت ي و الصدق اإلجرا
بؤ باألداء سوف يتأثر تبعا لذلك    فان الت
  ر س ما يرغب مصمم االختبار الصدق السط املظ ا تق ذا املصط لوصف مادة االختبار ال يبدوا أ ستخدم  ي و
  قياسه
  عتمد صدق املضمون ع إجراءات إحصائية توى املضمون و   صدق ا
  ي ذا النوع ع التحليل العام اإلحصا عتمد  :و   الصدق العام
 عتمد ع درجة تمثيل بنود املق : و ة الصدق الت ت   ياس السمات ا
  دل ع االرتباط مع نتائج اختبار أخر   للصدق التالزمي : و
  ا أصال ن عل ن غ ال ق ن اختبار التطبيق ع عينة من املفحوص دل ع عملية تقن   الصدق بمقارنة العينات: و
  الثبات  االختبارات النفسية :  -6-2
س ما وضع لقياسه أو انه ينطوي ع درجة عالية من  إن الثبات شرط ضروري أو الزم للصدق فإذا قلنا أن املقياس يق
س بدقة ذلك ال الذي وضع لقياسه  ان يق ن علينا التأكد مما إذا    الصدق يتع
األ  ع  تطبيقه  إعادة  لدى  ا  نفس النتائج  ع  منه  حصلنا  إذا  ثابتا  االختبار  عت  ا و نفس الظروف  و  م  أنفس فراد 
ا األفراد  املرة األو والدرجات ال حصلوا  ن الدرجات العالمات ال حصل عل ستخرج الثبات من أيجاد عالقة االرتباط ب و
ن  اوح ب و ي ا مصط معامل الثبات و صول عل يجة ال يتم ا طلق ع الن ا  املرة الثانية و ع 1و 0عل ت اصفر حيث 
ى معامل الثبات أما الدرجة واحد فتمثل أع معامل الثبات.    أد
اب ، اب  حفيظة  ة    خ
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ن :  -6-3   التقن
يحه بحيث يصبح من املمكن إعطاء االختبار  زته وت و اختبار قد حددت إجراءات تطبيقه وأج ن  إن االختبار املق
ن االختبارات النفسية قد جرت عام  طوة األساسية األو  تقن ومعظم االختبارات 1905نفسه  أوقات وأماكن مختلفة، إن ا
ذه األيام مقننة ج شورة   الفاعلية فان املفحوص يحصل ع نفس الدرجة النفسية امل ن  تمام  التقن ون  يدا، وعندما ي
غض النظر من يجري االختبار.  با أذا أعيد عليه االختبار    تقر
  املعاي :  -6-4
ش إ متوسط درجات جماعية معينة من األفراد ع احد  ي  ستخدم  القياس النف ل إن مصط املعيار غالبا ما 
أو  النف  االختبار  ضروري   واملعيار  ة  املعيار ماعة  ا اسم  األفراد  من  ماعة  ا ذه  ع  طلق  و  ، النفسية  االختبارات 
ا وال تص للمقارنة مع درجته   ا مع بحد ذا س ل ام ل ا  االختبار الدرجة ا ألتحصي الن درجة الفرد ال يحصل عل
نا اختبارات أخرى أو مع درجة  ا تخ مة أل ص أخر ع االختبار نفسه أو ع اختبارات أخرى إال بواسطة املعاي فاملعاي م
ي  قيقي لألفراد ع االختبار ول نا عن األداء ا ن ع االختبار فتوفر بذلك أساسا للمقارنة ،إن املعيار يخ عن كيفية أداء اآلخر
ا يج  معاي االختبارات دقيقة فإ ون  االختبار ت ب  الذين  اص  األ ة وممثلة من  ب أن تقوم ع أساس درجات عينات كب
م ع االختبار إجابة جدية . ون إجابا م موحدة وان ت ون شروط تطبيق االختبار عل م وان ت   ألجل
  املوضوعية :  -6-5
ي  ون عمليات تطبيق االختبار وت كم يقصد باملوضوعية  االختبارات النفسية أن ت حه وتفس درجاته مستقلة عن ا
ا من االختبار مستقلة عن ذاتية الفاحص سواء من حيث طرق  صول عل ذا تصبح البيانات ال يتم ا ال للفاحص ، و
ا  ن عدة بدائل يطلق عل يح من ب ال ا املفحوصون البديل  ا أن االختبارات ال يختار ف ا وتفس م ا أو تقو صول عل  ا
امال (محمد احمد  اتفاقا  النتائج  يح واالتفاق ع  م استخدام مفتاح الت ل ن  ان امل االختبارات املوضوعية الن بإم
طيب ،   ) 35-26،ص 2011ا
ا:  -7 يح   الشروط العلمية لتطبيق االختبارات وت
ن ، تجرى  داف العملية اإلرشادية وتناسب املفحوص أو املفحوص عد انتقاء أدوات القياس ال تحقق بدرجة أفضل أ
  عملية تطبيق األدوات. 
ا ، غ أننا إذا  ارات معينة فيمن يقوم  سيطة ال تحتاج إ توافر م وقد يظن البعض أن تطبيق االختبارات عملية آلية 
اال  تطبيق  أن  والظروف تذكرنا  ات  املتغ عدد  ندرك  ما  سرعان  فإننا  اشرنا  أن  كما سبق  اجتما  تفاعل  عملية  عد  ختبارات 
ذا لم ي ة و يائية املتعلقة باملوقف االختباري ال تؤثر  أداء املفحوص  االختبارات و نتائج العملية االختبار كن النفسية والف
ال صا مؤ ات.  القائم بتطبيق االختبارات  ذه املتغ ما ال يلتفت إ  ذا العمل فانه ر ا للقيام    أو مدر
النفسية،  باالختبارات  األلفة  عدم   ، ا  والضعف  باه  االن ت  ش ،و الدافعية  مستوى  وانخفاض  والتوتر  فالقلق 
ي واالتجاه نحو االختبار ونحو الفاحص واحتمال عدم ن العشوا يف االستجابات والتخم م املفحوص للتعليمات  والكذب وتز ف
ين ،ونحن  ت وظا  أداء ا ا م يائية غ مالئمة ، تؤثر تأث ب ضعف البصر أو انخفاض املستوى اللغوي ، والظروف الف س
ة.  ذا ال يتحقق بدرجة تامة  كث من املواقف االختبار   عادة نطمح  أن تطبق االختبارات  ظروف مقننة ولكن 
ة ومحددة عن كيفية ضبط لذلك يجب  عليمات وا ات و ا ع توج قا عليمات االختبارات أو م شتمل كراسة  أن 
ن ألداء االختبار  يئة املفحوص تمام ب ا دراسة متأنية قبل تطبيق االختبار ، وكذلك اال ات وان يقوم الفاحص بدراس ذه املتغ
ة  بو س النفسية و ال ادي لالختبارات و املقاي ابط وأخالقيات استخدام املرشد األ   ضو
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إل  ة  صغ مجموعات  أو   فردية  مقابالت  خالل  ، من  السالبة  االنفعاالت  من  ا  وغ والتخوف  القلق  مصادر  تخفيف  أو  زالة 
د املطلوب ألداء االختبار ،ومن ثم ينظم املوقف االختباري   سمح للمفحوص ببذل ا ومحاولة رفع مستوى الدافعية بدرجة 
دد لتطبيق االختبارات .  ذا اإلعداد قبل اليوم ا   ضوء 
ع ش كراسة  ا فيمن سيقوم بتطبيق االختبار كما يجب أن    ليمات االختبار إ الشروط الالزم توافر
ا:    يح ا عند تطبيق االختبارات وت ات الفنية ال يجب مراعا عض الشروط العلمية والتوج عرض فيما ي    وسوف 
 7-1-  عليمات االختبار ورة  كراسة  بع اإلجراءات املقننة املذ ن أن ي ب ع من يقوم بتطبيق اختبار أو مقياس مع ي
ت اعتمادا ع  ي النف يود التوصل إ قرارات تتعلق با ان األخصا ة إذا  ذه اإلجراءات املقننة ضرور عناية تامة ف
يد  ن بتطبيق درجات االختبار ، وال يجوز ا ب القائم ا ، ومن الضروري تدر عديل ا أو  ذه التعليمات أو اختصار عن 
عض  ذه املتطلبات باختالف نوع االختبار إذ أن  الطبع تختلف  ذا العمل بكفاءة وفعالية و االختبارات ع أداء متطلبات 
ي. خاصة الفردية التطبيق تحتاج إ إشراف مباشر من األخصا    االختبارات و
 7-2-  ان ،فمثال ال ات املوقف االختباري بقدر اإلم ساعد ع ضبط متغ سقة لتطبيق االختبار  يئة ظروف م ب  ي
ن  باه املفحوص ت ان ش ة أو الضوضاء وما يمكن أن يؤدي إ  رارة أو الرطو ناك اختالف كب  درجة ا ون  يجوز أن ي
صصة إلجراء اال  ة ، من  الغرفة أو القاعة ا زة واملواد أو األدوات االختبار ختبار ، وان يجرى فحص دوري ع األج
ا.  ا وتقني تلفة للتأكد من سالم ة ا ونية واليدو زة االلك   مثل ساعات التوقيت واألج
   ة منه ، وان ي ال عليمات االختبار ونوع االستجابة املطلو م  سانية كما يجب التأكد من أن املفحوص قد ف ئة إ فاحص ب
ن الفاحص واملفحوص  النوع او املركز االجتما  ناك اختالف ب ان  خاصة إذا  رص واملسؤولية ، و ا املودة وا سود
ام والثقة بالنفس.  شعر املفحوص باالح   ح 
 7-3-  يل يح و يح االختبارات ومراجعة عمليات الت ادي مسؤول عن دقة ت النتائج ،لذلك يجب إن املرشد األ
ا.  ده  التحقق م بذل ج ذه العمليات يتحرى الدقة التامة ، و ن ع القائم    أن يطم
ذه التقديرات  اء فانه يجب ع املرشد تحديد ثبات  ام خ يح يتطلب تقدير درجات اعتمادا ع أح ان الت ذا  و
س من العدل اتخاذ قرارات  ا إذ انه ل ساق ذا للتأكد من ا سقة و يحة أو غ م تمس حياة األفراد اعتمادا ع درجات غ 
ا وان يتحقق من  زة ودق ذه األج ي النف التحقق من سالمة  ونية يجب ع األخصا زة الك يح باستخدام أج اجري الت
ن يضمن الضبط  ا لبعض أجزاء االختبار ، أو من خالل نظام مع يح يدو يح . النتائج بإعادة الت   الكيفي لعملية الت
و  شري سوف يظل  العنصر ال ر ،إال أن  عداد التقار يح االختبارات ، و وع الرغم من تطور األساليب اآللية  ت
يح االختبارات  م ت ل إل تمام  بانتقاء األفراد الذين يو ة ، لذلك يجب اال العامل األسا  جميع مراحل العملية االختبار
سرعة واملقاي سابية  ستطيعون إجراء العمليات ا م صفات املثابرة والدقة التامة واللماحية ،و س النفسية بحيث تتوافر ف
ن من ذوي الكفاءة.  ن نفسي ية تحت إشراف أخصائي م دورات تدر   ودقة ، وان تنظم ل
ا :  -8   الشروط العلمية لتفس درجات االختبار وتقديم نتائج
التا املرحلة  أو إن  للمفحوص  ا  النتائج وتقديم ر  تقار وكتابة  ا  بتفس درجا تتعلق  ا  يح لتطبيق االختبارات وت لية 
شان األفراد آو املؤسسات  ا اتخاذ قرارات  تب عل ة إذ ي مة  العملية االختبار ذه املرحلة من املراحل امل عد  ة املعنية ، و  ا
عض املؤسسات العمل  ة وع الرغم من أن  ا سر ن للوظائف الشاغرة  ا ع املتقدم تحيط نتائج االختبارات النفسية ال تجر
ست بصدد التوجيه امل ، إال أن  ذه املؤسسات ل ة أن  ذه النتائج سوى قبوله أو رفضه ب علم املتقدم عن  تامة بحيث ال 
اب ، اب  حفيظة  ة    خ
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ا بالتح  ان  ذا يؤدي باملفحوص إ الشك  نتائج االختبارات ووصف وعدم النفع ، فمن حق املفحوص أو وكيله أو و أمره إذا 
ارة من جانب االختصا النف  ة وامل ا من ا ا يتطلب قدرا كب املفحوص قاصرا ، معرفة نتائج االختبارات، وتقديم نتائج
يم القياس النف واإلحصاء وأساليب اإلرشاد النف  استخالص املع   لومات ال تقدم للمفحوص  تطبيق أسس ومفا
ذا الشأن:  ا  عض الشروط ال يجب مراعا   وفيما ي 
 8-1-  ا واملدونة  دليل االختبار أو اصة  س املقننة  ضوء املعاي ا ب العناية بتفس درجات االختبارات واملقاي ي
ا.  يد ع ذه املعاي وعدم ا ام    املقياس ، واالل
 8-2-  ب ا استخداما مناسبا ، أما ي ا واستخدام ن لتفس ل ر ال تتضمن درجات االختبارات ألفراد مؤ تقديم التقار
ا للنتائج بدال من تقديم  العمل ، فمن األفضل أن تتضمن تفس ن ع  ن أو املشرف ر ال  تقدم لإلباء أو املعلم التقار
ما ال  ؤالء األفراد ر ا ، فكث من  ا من الدرجات الدرجات ذا نيات وغ ة أو امليئ ستطيعون تفس مع الدرجات املعيار  
ؤالء اإلفراد.  ون مستعدا لتقديم العون واملشورة ل ر و ذه التقار شرف االختصا النف ع  ولة ، وان    ا
 8-3-  ال ات  أو ا باين األفراد  ر نتائج االختبارات ب ال تقار باين أش ب أن ت النتائج، إذ يجب أن ي ذه  ا  إل تقدم   
ولة.  سر وس ذه النتائج ب م وتفس  ر من ف ذه التقار م    تمك
 8-4-   س واملقاي االختبارات  درجات  تفس  عند  ي  عدوا أو  عقليا  متخلف  مثل  وصفية  لمات  استخدام  تجنب  ب  ي
لمات مثل راسب أو غ كفئ  االختبارات التحصيلي لمات أو األوصاف ال النفسية ، أو  ذه ال ة واختبارات الكفايات ف
أو  ن واملفحوص ذاته لذلك يفضل وصف  التفس من جانب اآلباء واملعلم ون عرضة ألخطاء  ام قيمية ت ع عن أح
ستطيع أداؤه.  ستطيع أو ال    تحديد السلوك الذي يم الفرد أو الذي 
 8-5-  اء و سب الذ يطة عند تفس  ب ا ذه املعاي ي العمر العق ومعاي الفرق الدراسية وما شابه ذلك ، إذ أن 
ذه النتائج إ  ذا اضطر االختصا النف إ تقديم مثل  ا من العيوب ال تؤدي إ عدم دقة التفس ، و ا كث شو
ة أو امليئ ن مؤسسة معينة ، فانه يفضل أن يقدم التفس مستخدما الدرجات املعيار نيات املناظرة  ضوء عينة التقن
خ إجراء  ر أيضا إ صورة االختبار املستخدمة وتار شار  التقر جب أن  ذه الدرجات ، و ال استخدمت  اشتقاق 
  . ) 64-61،ص2000االختبار ، وطبيعة املوقف االختباري. (صالح الدين محمود عالم 
س: أخالقيات االختبارات  -9   واملقاي
نية ملستخدم االختبار (الفاحص):  -9-1   األخالقيات امل
ذه االختبارات  يجة  التا  ن ن ع االختبارات النفسية و ل مباشر أو غ مباشر  أداء املفحوص ش يؤثر الفاحص 
صا كما يجب أن يراعيه مستخدم ومطبق االختبارات ا ، وفيما ي م تبة عل اضات  والقرارات امل بحيث يتفادى معظم االف
  القانونية حول تطبيق االختبارات 
  ع أن يحرص  لذلك ع مستخدم االختبارات   ، ا  مؤد ل يؤذي  ش ا  ساء استخدام إن أفضل االختبارات يمكن أن 
ة لضمان أفضل أداء ممكن للمفحوص  تبة ع استخدامه ، والشروط املطلو دف من االختبار والعواقب امل   معرفة ال
  ف أو إساءة استخدامه لنتائج االخت ا عليه أن يمنع أي تحر عمل    بارات املستخدمة من قبل املؤسسة ال 
  ته  مجال القياس فال يجب أن يتقا مقابال إذا قدم نصائح للمفحوص بناءا ع استخدامه لالختبارات معينة وخ
  ) 479، ص2010ماديا (محمود احمد عمر، 
ة  بو س النفسية و ال ادي لالختبارات و املقاي ابط وأخالقيات استخدام املرشد األ   ضو
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  علم النفس واألخص ا املشتغلون  ستخدم عد أدوات قياس  ة فاالختبارات  ب  أن يقتصر ع أولئك السر ائيون لذلك ي
ب أال  ذه األدوات استخداما مناسبا ، فمعظم االختبارات املقننة ي م من استخدام  الذين يتمتعون بكفاءات فنية تمك
إساءة  عن  تنجم  ال  لألضرار  تجنبا  ا  ع وتوز ا  شر عملية  تنظيم  يتطلب  ذا  و ن،  للمتخصص إال  ا  بتداول سمح 
ا   ) 46،ص2006(صالح الدين محمود عالم ، استخدام
  ته  مجال القياس النف ب الفاحص وخ   تدر
  ائية عند التطبيق املناسب لالختبار ذلك يقرر عدد من املبادئ األخالقية ملستخدم االختبار يجب أن يتحمل املسؤولية ال
ا بصورة  ون متخصصا ومدر ختلف مستوى ع من الناحية العملية أن الفاحص يجب أن ي جيدة  مجال القياس و
ب باختالف نوع االختبارات املستخدمة    التدر
  كم ع مؤشرات ا وا ة لتقييم االختبارات النفسية من حيث تقني ة الضرور ون لدى مستخدم االختبار ا يجب أن ت
ا  ا وغ ا ودقة تفس نتائج ا وصدق   ثبا
 عد اختيار االختبار املناسب يقع ع ع اتق مستخدم االختبارات النفسية مسؤولية اختيار االختبار املناسب للمفحوص و
ذا  تبة ع  اطئة امل نية يمكن أن يحاسب عليه القانون نظرا للنتائج ا االختيار غ املناسب أمرا منافيا ألخالقيات امل
  االختبار 
 اختبار ما يجب ع مس صول ع موافقة املفحوص قبل تطبيق  تخدم االختبار أن يحصل ع موافقة كتابية من ا
من  واسع  مدى  ع  اختبار  استخدام  عند  ون  ي الة  ا ذه  الوحيد   ناء  واالست عنه  ي  قانو ممثل  أو  املفحوص 
عليمية  ن ع مستوى منطقة  ن مثل تطبيق اختبارات الختيار املتفوق   املفحوص
  حقوق املفحوص:  -9-2
  عرف املفحوص صوصية وعند اإلجابة عن االختبار عن االختبار النف ال  ق  ا سان ا صوصية ،آلي  إ اك ا ان
عرف طبيعة  ا لذلك فمن حق املفحوص أن  ته قد تم التعدي عل شعر بان خصوص ئا عما يكشف عنه االختبار لذلك   ش
دف م يص وال س املستخدمة  ال   ا األدوات واملقاي
  ب وال يكمل تطبيق االختبارات  أي وقت أثناء عملية التطبيق   من حق املفحوص أن ي
  ا له  صورة إجمالية ذا من حقه، وع الفاحص أن يقدم ا ف إذا رغب املفحوص  معرفة نتائج االختبارات ال أجاب ع
دراكه (محمود احمد عمر، مه و ية غ تفصيلية وفقا ملستوى ف   . )483، ص2010 تقر
ة :  -10 بو س النفسية وال   األخطاء الناجمة عن إساءة استخدام االختبارات واملقاي
من  به  تتم  بما  ا  أ إال  املعلومات  جمع  مصادر  احد  عد  ة  بو وال النفسية  س  واملقاي االختبارات  أن  من  الرغم  ع 
ن واملعاي والثبات وا مة ، مثل املوضوعية والتقن ذه خصائص م ذه املصادر ، غ أن سوء استخدام  م  عد من أ لصدق ، 
م  ن ع التطورات املتنامية  مجال القياس والتقو با عاليا وغ مطلع ن تدر ن أو غ متدر األدوات من قبل أفراد غ متخصص
ا ،  ا فعالي ذه األدوات يفقد م  بوي يؤدي إ إضرار بالغة بمن تطبق عل ا عن تحقيق األغراض األساسية  النف وال حيد  و
س  اطئة الستخدام االختبارات واملقاي تمع فاملمارسات ا ا بل وتصبح مصدرا من مصادر الشك والنقد من مختلف فئات ا م
ئة.  اسات اجتماعية س ع ا أثارا ضارة باملفحوص وا نما ل   النفسية ال تؤدي فقط إ قرارات غ صائبة ، و
اب ، اب  حفيظة  ة    خ
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وم الشديد والنقد املستمر لالختبارات وال نتعد با أساسيا  ال انت س اطئة  ذه املمارسات ا قيقة إذا قلنا أن  ى ا
ا من مشكالت ماي :  تب عل اطئة وما ي ذه املمارسات ا م  ا وا س النفسية ذا   واملقاي
ا -10-1 ن عن ال ة :فبعض املسؤول امج االختبار ن عن ال مية ال يراعون تباين األفراد تح املسؤول ة أو التقو مج االختبار
ذا يؤثر  ا و س النفسية واستخدام ة عند انتقاء االختبارات  واملقاي صية املم م ال م الثقافية وخصائص ين  خلفيا ت ا
ؤالء األفراد.  التا يقلل من شان    بال شك  نتائج االختبارات و
عد الثقة التامة  ال-10-2 س املقننة  بؤ باستخدام االختبارات واملقاي بؤ باستخدام االختبارات: إن الثقة التامة  الت ت
ون  حدود معينة  ب أن ي س ي بؤ بالسلوك املستقب باستخدام مختلف أنواع االختبارات واملقاي اطئة فالت من املمارسات ا
عوامل متعد بؤ يرتبط  الت ذا  أن  إذ   ، الثقة  بؤ ، من  للت الزمنية  ، واملدة  به  بؤ  الت املراد  ، والسلوك  ت  ا بالفرد  تتعلق  دة 
ذه  وظة يصبح استخدام  بدرجة م بؤ  الت الثقة   ذا قلت  بؤ و الت يقدر  ضوء فاعليته  ك الذي  املقياس ا وخصائص 
ص غ مدرب أو قليل ا  ا  ان القائم باستخدام خاصة إذا    ة . األدوات مضلال ، و
يل التحقق من  ا أو اتبع  س يف ال لم يتم التحقق من صدق كما أن استخدام االختبارات  أغراض االنتقاء والتص
س النفسية تتضمن  واقع األمر قضايا  لة صدق االختبارات واملقاي اطئة ، فمش عد أيضا من املمارسات ا ذا  ذلك إجراءات ف
مجرد تقدير خاصية من  خصائص االختبار أو املقياس ،فاالستخدام  املناسب لالختبارات يتضمن  متعددة ، وال تقتصر فقط ع
تلفة املتعلقة  عتمد البعض األخر ع الظروف ا ا ع درجة ثبات وصدق االختبار ، و عض عتمد  العديد من املسؤوليات ال 
  . بتطبيقات االختبار االستخدام الروتي لدرجات االختبارات
ع أن  ذا  ا ، و يفا اعتبار يف األفراد تص فالدرجات املستمدة من االختبارات تزودنا بقاعدة من البيانات تفيد  تص
التا ف تحتوي ع أخطاء معاينات مختلفة ، غ  سانية و ة لسمات إ ا قيما تقدير ست قياسات ثابتة ولك ذه الدرجات ل
ستخدم عادة ب ذه االختبارات  ن االعتبار ، أن  ع ات املؤثرة  ال تأخذ مختلف املتغ افية  ال سم باملرونة  ية ال ت قة روتي طر
م اعتمادا ع اختبارات أو  يف التالميذ مثال  مجموعات بحسب قدرا عض األحيان إ تص اطئة تؤدي   ذه املمارسة ا و
ا أو استخدام درجات فاص ير استخدام ما يصعب ت س ر ات شبه ثابتة النتقاء األفراد  مقاي ا مح لة  االختبارات واعتبار
  مجاالت عمل معينة  املؤسسات الصناعية. 
ا -10-3 ا ع أ عض مستخدمي االختبارات درجا س خصائص موروثة: فأحيانا يفسر  اض أن االختبارات العقلية تق اف
ة إذ انه يؤدي إ اعتبار أن القدرات  اطئ له أثار غ مرغو ذا التفس ا اء و صائص موروثة ، ومثال ذلك سمة الذ قياسات 
سانية ثابتة أو غ قابلة للنمو بل ذا  اإل ذا متخلف عقليا و ان نقول أن  يفية ،  سان نظرة تص ما يؤدي إ النظر إ اإل ور
سانية  ذه نظرة غ إ عض النقاد أن  رى    عبقري وما شابه ذلك ، و
ناك ممارسات خاطئة أيضا تنجم عن -10-4 ن:  ن وا املفحوص أخطاء ناجمة عن تقديم االختبارات إ غ املتخصص
: تقديم نتا ذه األخطاء ما ي ن  ن ومن ب ن أو إ املفحوص س النفسية إ أفراد غ متخصص   ئج االختبارات واملقاي
   سون و وجا روزنثال  دراسة  ت  بي فقد  االختبارات  لنتائج  التوقعات  معلومات   1970مسايرة  ن  للمعلم أعطي  إذا  انه 
اضية  ست حقيقية -اف م فان التحصي -أي ل م ، عن قدرات تالميذ ن ع ؤالء التالميذ يتفق وتوقعات املعلم ل الفع ل
يحا ، لذلك فان  ان  م كذلك بالفعل والعكس  ان تحصيل م منخفضا  ون تحصيل فالتالميذ الذين توقع املعلم أن ي
ا غ مرغوب فيه إذ ي  ذه االختبارات تؤثر  أداء األفراد تأث اء يرون أن  تقدون اختبارات الذ ن الذين ي رون أن املعلم
ة  بو س النفسية و ال ادي لالختبارات و املقاي ابط وأخالقيات استخدام املرشد األ   ضو
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ل  اء  ضوء ما يتوقعونه من  م للتالميذ األقل ذ اء نظرة تختلف عن نظر ما ينظرون إ التالميذ مرتف الذ مثال ر
م .    م
  س ما يقدم نتائج االختبارات واملقاي النف غ املتمرس ر ي  تائج االختبارات فاألخصا الفرد ب لدى  الذات  وم  تأثر مف
ماوي،  النفسية تؤثر م ( عمر طالب الر م نحو ذوا ا شكيل اتجا م ، و  م إ أنفس ا سلبيا  نظر ، 2017بال شك تأث
  ) 49-45ص
اتمة:  -11   ا
و حلقة الوصل  امعة ف ر األساس  العملية اإلرشادية داخل ا عت  ادي  يت مما سبق عرضه بان املرشد األ
ل األطراف من اإلدارة و  ن  ة ، أن ب تلف مراحل العملية االختبار الطلبة ، كما يت من الشروط العلمية واالعتبارات الفنية 
مجاالت  مختلف  ادي   األ املرشد  ن  ع قياس  أدوات  فاالختبارات    ، وفن  علم  ة  بو وال النفسية  االختبارات  االستخدام 
سانية بأسلوب ع م اإل النفسية  أداء واجبا دمات  ا ا داف ال أعدت من اجل ا  تحقيق األ ل موضو ، واستخدام
ال .  ذا ا ة املرشد   ذا االستخدام وكفاءة وخ   يتوقف ع نوعية 
الضوابط  مجموعة  وجود  ب  ي ة  بو وال النفسية  س  واملقاي االختبارات  باستخدام  ادي  األ املرشد  ام  ال ولضمان 
تمع، واألخالقيات ال توجه امل ا من ا ستوج املة ال  نة الصفة ال ذه امل ال ، وتضفي ع  ذا ا سار، وتحدد املمارسات  
ا .  ن واملستفيدين م   وتر حقوق وواجبات  القائم
كية لعلم النفس ع إصدار دليل متجدد يتضمن األسس واملبادئ األخالقية ال يجب ع  معية األمر لذلك حرصت ا
تص  االختبارات ا باستخدام  املتعلقة  األخالقية  املبادئ  ا  بي ومن   ، م  ملسؤوليا م  أدا ن   اديم اال املرشدين  م  بي ومن  ن 
يصية.    النفسية وأدوات القياس ال
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